








革命 (industrial revolution) 與產革

























































自 1990年代問始， 時時接管理 j
的接念需蛤在金蠶界與學衛興興紹一
















化，將內體知識 (tacit knowledge) 外
顯 1 1::: ;結合組織內部與外部，將持當~
妞議內部化，興起續知識麗品化，則
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法利用， Hidding & Catterall  (1998) 
認路知識若不以某種形式分享或使
用，它將牽無償蟹。 Davenport & 
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莊素玉(民 88) ,  SMC繁鑼密鼓知識管
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